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Pendidikan Karakter
Keluarga Jawa
' Manusia (pelaku) yang dikukuhkan sebagai rnakhluk
paling sempurna dan punya akal budi dibandingkan binatang,
dalam kasus ini, nyatanya isapan jempol.
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enyapnya rrca
kamanungsan.
Begirulah kali-
rmat yang Cocok
guna melukiskan
dua pedstiwa sadis yang
mengaduk hati lqta. Perta-
ma, perilaLer bejat para pe-
merkosa bocah sisrvi SMP
bernama \aulun (l,t) di
Bengkulu. Pemerkosa ber-
jumlah 1,1 orang ini iantas
membunuh serta mem-
buang korban ke jurang.
Bukannya penyesalan yang
ditunjukkan, mereka saat
diproses hukum oleh pihak
benvajib malah santai, cuek,
bahkan tertarva. I(edua, seo
rang mahasiswa melukai
leher dan menebas tangan
Nuraini Lubis, yang tak bu-
kan adalah dosemrya lan
taran cekcok soal skripsi di
Universitas Nluhammadiyah
Sumatera Utara (IIMSU).
Manusia (pelakrr) yang
dikuhrhkan sebagai rlakh
luk paling sempurna dari
punya akal budi dibandiug-
kan binatang, dalam kasus
ini, nyatanva isapan jem,
pol. Tepq.se/lra menrpakan
jaringan rasa, vang dapat
menajankan empati akai
penderitaan orang Iain, juga
sama sekali tak terpecik da
lam diri pelaklr. Boleh dibil-
problem akut da'
karaker.
penjelasan
(2007:80),
dianggap
kepribadian.
adalah ciri atau
atau 8a_va atau
diri seseormg
dari benru-
uarga di masa kecil, clan juga
barvaan seseorang sedari la-
hir. Secara tcoritis, karaker
nanusia bisa digembleng
daD disempurnakan. Ivlakir,
rlunclll pengerlian pendi-
djkan kaaker sebagai suatu
I)alam masyarakat Iawa, kepala keluarga memasang
disadari betul peraD urgen tokoh rvayang Dru.yuclana,
upaya rntukmenjadikmma- indari konf'lik, ,€pa slira, em-
nusiaymg berkeuta:nam. pati, sopan santun, rcla, na-
Pendidikm kua-Ller men rima, pengabdiaa, da\\ elig,jadi semacam tmbahan Yang unik dan nyaris
bagi mmusid berupa hasil ridak diremukan dalam
dari pengembangan dirinya. tatanan budaya etnis lain
Katakanlai dari sono-nya rli Nusanrara, yaitu pendi-
manusia punya titik bermg- dikan karakter keluarya Jawa
kat ymg sana, yakni manu- ditempuh dengan men-
sia pada dasamya baik, di gangkat cefita rrayang yang
tengah perjaiman penyem- berakar pada naskah N{a-
punarut diri itu ia mmpu habuatadillRamayana,i\,li-
menggenjol kualitas diri le- tologiwayangyangrnemiliki
watperbuatandmthdakan- keragmran watak tokohnya
nya. Bila proses ini negatif, menjadi sumber inspirasi,jadilah ia mmusia yilg de- rermasuk perkara pendi
fisit keutamam sebab tinda- dikan karai<ter atau keprib
kannya cenderung pada hal adian, seringkali jitu. pada
yang buruk dan jahar. dinding rumah, ral bakalan
sang guru Duma ditepikan
Sengkuri tanpa mellin-
bang ckses buruk: perang
saudara di rnedan I(urusetra
kemudian hari, Pendidikan
ala Sengkuni mengakar kuat
lantaran mereka secara fi
sik dan psikis sanElat intim.
Siang dan malam, Sengkuni
menyambangi Duryudana
beserta adik-adjkr),a di luar
rvaku pelajaran sekoiah, se-
hingga I(urau,a lebih nurur
kepadanya.
I(ura$,a dicekoki perra
hanan bahu,a untuk bisa
hidup dengan senang kudrr
menjadi penguasa di Astina,
apaprur caranya. Padaha),
taklila Astjna haknya Pan
dawa. \udisdra dan keempat
adiknya, Werlcrdara, Arjuna,
Nakuia dau Sadewa laiall
ahli waris keloasaan Astina
selepas Pandudeu,anata, raja
1ang juga avah Pandaila,
sunlare inq alant kalanggett
gar. I(urikulunr polilik rrntul(
rneilBrasai Astina laiklrva
konsep Niccolo rllirchiai,elli
diternpkar. Segala cara dila-
koni untuk menang, berku
asa, dan neDlpeftahankaD,
tanpa rnenreclrrlikan etika
dan norna. N{elturut hetr)al-
nya, nrenjadi kesatria hrhur
tidak ada marfaatnva bila
hitlupnya liesrakar, nriskln,
dan terlunta luttil.
Atas rdkayasa jairat dan
pendidikan karakter yang
dlgarap Sengkuni, I(urawa
bertabiat buruk, berlrrmrrr
nafsri keserakahan, dan me-
mang berhasil nengursai
penuh Asrina. Patldati{a ter
singkir dari istana. lhk ha
nya di situ, I(oalisi l(Llrawa
yang beranggotal(i1n 1 t)t)
orang itu terus lttellgero-
vok Pand:iu:a. Dziri skena
rio satu ke skenario Itinnya
tlereka geIar.
Aksi pentbrrnuh:rn ;tiirla
perenrpuan beLnarra Yu\rL1n
dan Nurajni l.rrbis, mtrrgin-
Batkarr sava pacia aksi pe
lecehan Duisasana keparla
Drupa<1i, peruirisuri riija
Yuclistira. Keluiuga P.ur
dau,a kalah benlain cladri,
dan L)rupitdi rleirj.i(ii balran
perlaruhan. fanpa arla rasa
bornrat liepada l.raniLa (lal)
tasa kentalrrsiiialt lJtris,t
sana rrcnc'lanjaogi I)rul)ir
di di rlepirl ulturn ll..lgzut
rrenaril< kain 1'ang dlkena-
i(an. Nantult iltrs kLrasa llil
hi, Drupacli terlinduugi dari
aksi bejat Dursasana.
Saat itrr, Drultacli utrLn
gkin juga peren4tuan sepeni
Yulun dan l-Lrraini l,trbis bil
ang: jilia lialian ILcnshiugiri
kehornraltr istri, 
-\aLl.lari,
at,lu anal pcrcrrltLran lia
liau, bjla l<aljrn pcrrnvr kc.
pada lulliiti, 1:lrran birrl<;rt
akrr cijhina scprrti rili. P|ilg
hilaaD ini jruh lchilr kejarD
kctinrbang pcrtltLuirrhan
vaug pal1ur kcil stkaliprrn.
'feriakan perernprrrr ini nrr
kii nrenyadarkan kita bah
u,a perilaku bejat itll bcrmu
i.r.lati sifal dan kepribzr.liarr
peiak(r Vang hLrnlkr " '; - '-
l)rri (riritn krrs(-'bril llisr
diilnlbil lrikf rah llallu,r i),rtr
pa bahayrrrya biiir (elLrarg:r
nengabaikan pcndidikan
karaker seorang anak sejali
clini. I-ebih nrengerikan lagi
bila rasa Lanrarrrlrgsnn clal
tclrd s/l/? tidal( dipLipuL scjaL
kecil. Kuray,a t,dal( Ileilrilikl
satu pLur kesatria varig Lrerk
arakler bagus. \{ereka harrvr
rnerniliki l<esanraan clalarn
hal rvatak, \'akri harrs clarr
Iapar kektasaan. Dan, inr
bermula dari pendidikan
karakter keluarlia. r
keluarga ddarn pembentu
kan kepribadian anak-anak-
nya. Itulah mengapa pola
pengasuhan termasuk
pernbentukan karaker
anak dalam keluarga Iau,a
trrenesona dan ntemikat
kaun ccrclik pandai sep-
erti Clifford Geerrz (1960),
Niels Mulder (1986), (oenr
iaraDiugrat (1994), serta be-
lakangan Agus \{iborvo dan
Gurawan (2015). Terdapar
sederet nilai.karakter ideal
,vang dilesakkan pada bocah
sejak dalam pengasuhan
orang nra,,vakni sabat jujur,
budi luhu4 pengendalian
diri, prihatin, rukrn, hormat,
manut, murah hati, mengh-
Dursasana, Sengi.uni, datt
Burisrarva karena akhlak
dan karaker rlereka kurmg
baik untuk dijadikan teladan
dan diterapkan dalam kehi-
clupan sehari-hai.
Tiada nilai kebajikan dan
rvatakideal dalam tubuh l(rr
rawa. Biang keiadi ienyap
nya nilai-nilai ksatria pada
keiuarga Kurarva adalah
Sengkuni, sang panan yang
ditugasi ibu Kumlva, Gen-
dari, untuk mengasuh buah
hatinya agar kelak menjadi
raja di Astina. Pengaruh dan
didikan Sengkuni terhadap
I(rrrawa sangat masif, iba-
rat urerasuk ke sumsum
tulang. Petuah bijak-luhur
Fedd(sr relerms ruisa- op.4, o -.arr/aa te
da. sek{s'1ya Tqlsaa re-Lpa\en.q'. laryd.--d o.r ' ei. ., 
-r ).
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